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　　　Im　Ver1auf　seiner　Entwicklung　der　Zeitproblematik　gewinnt地r　Husser1das　Prob1em
des　Blicks　eine　wachsende　Bedeutung．Im　ZB　zieht　er　das　Prob1em　zwaf」nicht　in　syste－
matischer　Weise　in　Betfacht，doch　f廿r　das　Verst舳dnis　seiner　Zeitprob1ematik　scheint　der
Begf雌des　B1icks　eine　entscheidende　Ste11e　einzunehmen．Es　ist　keine　Ubertreibung，
wenn　wirミagen・daB　der“B1ick”im　ZB　def　Grundbegriff　ist　und　im　Zentmm　der　ph筥一
ηomenologischen　Bescbreibung　stellt．
　　　Das　ZB　gilt　a1s　die　von　dem　aufmerkenden　Blick　ge1eitete　Beschreibung　des　Er1ebnis－
ses．“Durch　die　aufmerkende　Zuwendung　und　Erfassung　bekommt　das　Erlebnis　eine　neue
Seinsweise，es　wifd　zum’mterschiedenen’，‘herausgehobenen’，．．．”（X，129）．2〕　Das　durch－
gehende　Thema　des　Buchs1iegt　also　darin，daB　durch　die　Selbstentfaltmg　des　neuen，
herausgehobenen　Erlebnisses　sein　Zeitcharaktef　und　seine　Zeitkonstitution　erk1乞rt　werden．
Dabei　hande1t　es　sich　nicht　um“die　zeitliche　Konstitution　eines　reinen　Empfindungsdatums
und　d1e　emer　solchen　Konst1tut1on　zugrunde11egende　Selbstkonst1tut1on　der‘phammeno－
1ogischen　Zeit，”（Heidegger）（X．XXV），sondem　um　die　urspr世ng1iche　Se1bst－md　Zeit－
konstitution　des　BewuBtseinsf1usses．Diese　Konstitutionsprozesse　lassen　sich　vom　inneren
B1ick　erfassen－　Man　Kann　nicht　sagen；daB　Husser1　sich　se1bst　in　dieser　Periode　des
Problems　des　Blicks　oder　des　Themas　des　blickenden　Ich　schon　k1ar　bewuBt　war，　Diese
Prob1eme　werden　erst　sp身ter　thematisiert；die　L－Mamskripte　und　die　Lehre　der1eもendigen
Gegenwart　sind　typische　Beispie1e　daf廿r．　Sp直ter置uBert　Husser1den　Gedanken，daB　er　in
seiner　ff砒eren　Lehre　vom　inneren　ZeitbewuBtsein　nicht　vom　Ich　sprach（Vg1．HusserIiana
Bd．XV，594）。Wie　Hussef1se1bst　sagt，1iegt　ihm　im　ZB　daran，nicht　vom　Ich　zu　sprechen，
sondem　mannigfaltige　Ph直nomene　in　der　immanenten　Region　sach1ich　zu　beschreiben．Um
das　Wesen　oder　die　Str峠tur　des　inneren　Er1ebnisses　zu　erfassen，bedarf　es　mt肚1ich
einer　B1ickwendung・　Folg1ich　Kann　man　sagen，daB　haupts直chlich　der　Blick　die　gesamte
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Beschreibung　des　ZB　unterst廿tzt．
　　　　Neben　dem　Begriff　des　Blicks　gibt　es　viele直hn1iche　Ausdrucke，z．B．“er（der　Ton）
kann　festgeha1ten　und　im　fixierenden　B1ick　stehend　bzW．bleibend　sei’n”（X，24）．，“beobach－
ten”　（X，26），“Strah1der　Meinung”　（X，29），“schlichtes　Hinsehen，Hinfassen，Zur廿ckse－
hen”（X，37），“Spontaneit飢des　Zusehens”（X，95），“ich　erfasche　eben”（X，111），“aufmer－
kender　Strah1”（X，116），“ich　verfolge”’（X，117），“so　kann　ich　im　Strome　dieses　Flusses
schwimmen，ihm　mit　meinem　schauenden　Blick　nachgehen”（X，124）．Diese　durch　die　ver－
schiedenartigen　Ausdr也cke　ausgewiesenen　Modalit乞ten　haben　ein　Verh直1tnis　zu　dem　auf　das
Er1ebnis　gerichteten　immanenten　B1ick　und　dieser　B1ick　richtet　sich　nicht　nur　auf　die　Pha－
mmenen，welche　immanente　Zeitobjekte　konstituieren，sondem　auch　auf　die　Erscheinungen，
in　denen　das　Objekt　im　Wie－dasteht．In　diesem　Fa1le　agiert　er　a1so　a1s　eih　Strahl　def
Meim㎎，als　ein　aufmerkender　Strahl　usw．，we1cher　stetig　die　Verwandlungen　von　Ph直一
nomenen　odef　Erscheinmgen　veriolgt．Wegen　dieses　Charakters　des“Verfolgens”1葛Bt　sich
die　Funktion　des　Blicks　von　der　inner6n　Reflexion　unter§cheiden，welche　aufgrund　des　in－
ner1ich　BewuBten　als　setzende　Mleinung　agiert。　“Das　Meinen　kann　sich　in　das　BewuBt－
sein　hineinleben，kann　das　innere　BewuBtsein　als　Substrat　nehmen．．．In　dieser　Art　wer－
den　zu　GegeI〕st身nden　die　Empfindungen，verstanden　a1s　die　sinn1ichen　InhaIte，und　ander－
seits　alle　im　inneren　BewuBtsein　als耳inheiten　konstituierten　Akte，cogitationes，die　in－
tentionalen　ET1ebnisse　des　inneren　BewuBtseins”（X，128）．　Dieses“Hinein1eben”ist　die
Besondeτheit　des　meinenden　Blicks
　　　　DeT　Blick　im　ZB，welcher　sich　v㎝der　tfanszendenten　Wahmehmu㎎mtefscheidet，
zie1t　auf　die　Effassmg　von　Eτ1ebnissen　ab．Se1bst　die　vom　Blick　so　o｛t　zum　Thema　gema－
chte　Wahmeh㎜u㎎des　zeit1ichen　Objekts　ist　nichts　anderes　als’eine　modifizierte　imer－
1ich　gelebte　Wahmehmu㎎．’Diese　Wahmehmu㎎，die　immer　auf　dem　Blick　auf　die　Toner－
scheinung　oder　au｛das　Tonうh養no㎜en　basieft，ist，anders　gesagt，die　Vergegenwartigung
eines　Er1ebnisses，地r　die　nach　Husser1gi1t“Das‘kann　ich，und　zwaピbeliebig　oft，”（X，
42）・　Das　besagt　a1so，daB　die　M6g1ichkeit　de了Ph査no㎜enologie　deT　Tonwahfnehmung　von
der“Freiheit”（X，42）odgf　der　Spontanei悦t　des　BewuBtseins　abh註ngt．Die▽efgegenw邑r－
tigu㎎ist　ein　Er1ebnis　von　Wiederho1u㎎，die“be1iebig　oft”auf　den　Befeich　der　Immanenz
zuruckkommt，und　im　Mittelpunkt　solcher　Erlebnisse　k6nnen　wiエden　B1ick　finden．
　　　　Die　B工ickrichtu㎎im　ZB　kann　in　dreifacher　Weise　betrachtet　wefden：1als　def　B1ick
auf　den　Ab1aufsmodus　des　Objekts　im　BewuBtsein，2a1s　der　Blick　auf　die　konstituiefende
Phase　des　BewuBtseins　und3als　der　Blick　auf　den　B1ick　selbst．　Selbstvefst査nd1ich　sind
diese　drei　Unterscheidungen　nicht　deut1ich　voneinander　abzugrenzen，aber飾r　die　K1童mng
der　innereh　Struktur　des　ZB　sind　sie　bis　zu　einem　gewissen　Gfade　von　Nutzen．Dem
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Blick　auf　den　AbIaufsmodus　des　BewuBtseins　entstpricht　die　Analyse　des　ZeitbewuBtseins，
dem　B1ick　auf　die　konstituierende　Phase　entsprechen　die　Konstitutionsstufen　der　Zeit　und
der　Zeitobjekte．In　Hinsicht　auf　die　beiden　B1icke1assen　sich　beide　Aspekte　zwar　analy－
tisch　trennen，zur　Charakterisierurlg　des　Aktes　des　Blicks　aber　gen廿gt　hier　die　Festste－
11ung，daB　es　sich　um　die　B1ickrichtung　handelt，die　die　Entstehung　def　Ph註nomenologie　des
ZB　erst　ermδglicht．Der　Blick　auf　den　B1ick　se1bst　nimmt　dagegen　eine　besondere　Ste－
llung　ein，weil　er　dem　b1ickenden　Subjekt　nicht　erscheint，Um　die　Ste11mg　dieses　B1icks
in　Betfachtung　zu　ziehen，bedarf　es　nicht　einer　den　Ph直．nomenen　oder　Erscheinungen　ent－
sprechenden　Denkeinste11ung，sopdem　eines　auf　den　Ursprung　zur血ckgehendeo　Denkens，
das　mit　seiner　Radikalisiemng　von　der　Gfenze　der　Ph直nomenologie　abweichen　w廿rde．Hu－
sser1s　Reflexion旭ber　diesen　Blick　findet　sich　nur　in　drei　Beilagen（W，㎜，X皿）一Denn　Hu－
ssef1sieht　dar』ein　schwiefiges　Prob1em，das　in　dieser　Periode　noch　nicht　untersucht
wird，sondern　a1s　eine　zu　untersuchende　Aufgabe　f也r　sp飢er　vorbeha1ten　bleibt．　In　der
vorliegenden　Skizze　muB　dieses　Prob1em　aber　im　Rahmen　deτPh直nomenologie　des　ZB
aus舳hr1ich　betrachtet　werden．
1，De7Bli6k　a口f　de血Ablamfs1110dos　des　Objekお量㎜Bewu坦tse｛11
　　　Def　B1ick　auf　den　Ab1aufsmodus　des　Objekts　im　BewuBtsein　erm691icht　die　Analyse
des　ZeitbewuBtseins，deren　Aufgabe　dafin　besteht，das　immanente　Zeitobjekt　und　seine
Erscheim㎎sweise　zu　beschreiben．Der　B1ick，der　sich　auf　die　Weise　bezieht，wie　d主s　im－
manらnt－zeitliche　Objekt　in　einem　F1uB　erscheint　und　wie　es　modifiziert　w孟rd，verfolgt　den
Vefwand1ungsmodus　des　zeitlichen　Objekts，indem　er　sich　in　das　Er1ebnis，in，dem　das
Obj．kt。。。l1g・g・b・。i・t，hi・・i・1・bt．1・di…mF・1l・pi・ltd・・Z・it・bj・kti…f・m・i・・
groBe　Ro11e，a1s　es　eine　Wei1e　im　BewuBtsein　dauert　und　dann　zur廿cksinkt　md　uns　das
dauemde　Objekt　an　den　Charakter　des　Flusses　des　BewuBtseins　denken1首Bt．　Das　Zeit－
ob三ekt　dicht　also　damm，die　dynamische　Struktur　des　BewuBtseinsflusses　zu　erhe11en．
　　　　Husser1nennt　den　B1ick6uf　den　Ablaufsmodus　des　Objekts　im　BewuBtsein　die　Inten－
tiona1肋t，“Offenbar　m廿ssen　wir　die　Rede　von　def’Intentiomlit筥t’als　doppe1simig　er－
kennen，je　nachdem　wir　die　Beziehung　der　Erscheinung　auf　das　Erscheinende　im　Au宣e
h．b。。。d。。di．B・。i・h㎜gと・・B・w・Bt・・i…i・・…it…fd・・‘E…h・i…ζ・imwi・’、・・d・・一
』eits　auf　das　Efscheinende　sch1echthin．”（文，27）．Dieser　Unterschied　ist　richtig，sofefn
sich　die　Intenti㎝a1i協t　auf　die　Phase　der　transzendenten　Wahmehmu㎎oder　auf　die　im－
manente　Wahmeh㎜u㎎bezieht．Die　Beziehmg　der　Erscheim㎎auf　das　Erscheinende
weist　eine　Phase　der　auBer㎝Wahmehmu㎎auf　und　die　Betrachtung　des　Verhaltnisses
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des　BewuBtseins　zu　dem　Erscheinenden　im　Wie　oder　zu　dem　Erscheinenden　schlechthin
behande1t　notwendig　den　immanenten　Bereich．　Die　hier　von　Husser1erw直hnte　Inten－
tionalit航meint　jedoch　eine　intentionale　Leistung　des　Blicks．　D0ft　kδnner1wir　die　drei－
fache　B1icksrichtung　sehen．　Im　Hinblick　auf　diese　dreifache　B1icksrichtung　schreibt
Husser1：“zu　seinem（des　BewuBtseins）Wesen　gehδrt　es，daB　ein㎜einender　B1ick
gerichtet　sein　kann　bald　auf　sinn1iche　Empfindung，ba1d　auf　E’scheinung，ba1d　auf　Gegen－
stand”（X，91）．　Die　beiden　Zus直tze　besagen，daB　Husser1bei　der　Betrachtung　des　Ab．
laufsmodus　des　Objekts　im　BewuBtsein　s壬ets　drei　Ab1aufphasen　zum　Thema　macht．
　　　　Freilich　beschreibt　Husser1kaum　die　transzendente　Wahmehmu㎎．Denn　ein　in
diesem　Akt　wahrgenommenes　Objekt　geht　sofort　in　den　immanenten　Bereichせber，so　daB
Husser1vomehmlich　den　B1ick　des　inneren　BewuBtseins　behande1t．Nach　Husser11舶t
sich　der　B1ick　in　zwei　Richtungen　betfachten．“Im　immanenten　Hδren　eines　Tones　kann
ich　eine　doppe1te　Auffassungsrichtung　einnehmen：einma1auf　das　Empfundene　im　Zeitf1uB，
und　das　andefe　Mal　auf　das　in　diesem　F1uB　sich　Konstituierende　und　doch工mmanente”
（X，124）．Hief　hande1t　es　sich，k肌z　gesagt，um　das　Zeitobjekt　im　BewuBtseinsf1uB，odef
um　den　BewuBtseinsf1uB　a1s　solchen．　In　diesem　Fa11ist　es“die　Spontaneit身t　des　Zuse－
hens”（X，48），die　die　Blickwendung　auf　diese　beiden　Phasen　erm6glicht，und　dufch　diese
Blickwendung1assen　sich　das㎜odifiziefte　Zeit－objekt　und　das　fheBende　BewuBtsein　erfa－
SSen．
　　　　Wenn　Husseτ1das　im　Bewu胱seinsfluB　verlaufende　Zeitobjekt　md　seine　Verwand1u㎎s－
weise　beschfeibt，veτwendet　er　Ausdrむcke　wie：“das　jeweilig　vorangehende　wande1t　sich
in　ein　Vefgangen”（X，23），“ins‘Leere’zur廿cksinken”（X，25），“ins　Dunke1verschwinden”
（X，26），“je　weiter　wif　uns　aber　vom　Jetzt　entfemen，bekundet　sich　eine　u㎜so　gr棚re
Vefsch1ossenheit　und　Zusammengef廿cktheit”（X，26），“ins　Leere廿bergehen”（X，48）．一Der
B1ick　hinter　diesen　Ausdr廿cken　fichtet　sich　auf　das　Ph首nomen　eines　Objektes，das　stetig
vom　Jetzt　in　die　Vergangenheit舖ckt．Hier　m首ssen　wif　jedoch　fragen：wo1iegt　die　Ver－
gangenheit，in　die　ein　Zeitobjekt　zuf血cksinkt？　Es　geht　also　daTum，den　Ort　der　Vergan－
genheit，die　im　Bewusstseinsf1uB　eine　bestimmte　Ste11e　besitzt，zu　pr註zisie正en　und　die　Be－
deutung　der　S凱che，daB　ein　Zeitobjekt　im　BewuBtseinsf1uB　ver1色uft，aufzuweisen．、Nach
Husserl　geht　ein　Zeitobiekt　in　die　Vergangenheit廿ber．　Ebenso　betont　ef　jedoch　die
G1eichzeitigkeit　der　Veτgangenheit　mit　dem　Jetzt．“In　diesem　Jetzt　ist　zug1eich　die　Reten－
tion　des　vergangenen　Jetzt　al1ef　Stufen　deτjetzt　bewuBten　Dauef．　Jedes　vefgangene　Jetzt
birgt　retentiona1in　sich　a11e　f沌heren　Stufen”（X，111）．Im　Hinblick　auf　die　Efimenmg
sむhreibt　er：“Diese　Erinnermgen　sind　nur．ausnahmweise，odef　einige　von　ihnen，mit　deτ
Wahlnehmu㎎aktue1l　mitgegeben”（X，106）、Hief廿ber1agem　sich　also　dfei　Ph餉omene：
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der　Ver1加f　eines　immanenten　Zeitobjekts，das　Zugleich　eines　so1chen　Objektes　im　Jetzt
md　sein　Zur廿cksinken　in　die　Verga㎎enheit．．Wie　kann　man　den　Zusammenha㎎solcher
Ph直・・m・・・・…t・h・・？Um・・．・i…A・tw・・t・・g・1・・g・・。・・i・・d・・Di・g・・md・・Z・it
erinnert，in　dem　Husser1die　Kontinua　der　Ablaufsph舳omene　i11ustriert．
PA E
A E一“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
＼ミ　　　　；
P．
A’
AE　　　Relhe　der　Jetztpunkte
AA’　　Herabslnken
EA’　Phasenkontmuum（Jetztpunkt　mlt
　　　　　　Vergangenheitshorizont）
E→一Reihe　der　ev．コmit　anderen　Objekten
　　　　　　er地11ten　Jetzt（X，28）
A
Nach　Husser1gibt’diese　Figur　ein　vo1lst身ndiges　Bild　der　Doppel－Kontinuit査t　der　Ablaufs－
modi．“Der　Kontinuit鮒der　Ablaufsmodi　der　Objektdauさf　stelIen　wir　gegen首ber　die写on－
tinuitat　der　Ab1aufsmodi　eines　jeden　Punktes　der　Dauer，die　selbstverst包nd1ich　in　der　Kon－
tinuitat　jener　eτsten　Ab1aufs醐odi　besch1ossep　ist：a1so　die　Ablaufsmodi　eines　dauemden
Objektes　ist　ein　Kontinuum，dessen　Phasen　die　Kontinua　der　Ablaufmodi　def　vefschiedenen
Zeitpunkte　def　Objektdauer　sind”（X．28）．Wie　diese　Figuf　zeigt，1鯛t　sich　der　Ablaufs－
modus　eines　immanenten　Zeitobjektes　mit　A→A1，P→Pl　darste1len，und　die　Richtmg
E→P’→A’zeigt　das．Phan6men　des　Zu前cksinkens，des　Entschwindens　eines　immanenten
Objekts．AEA’bedeutet　ein　verlaufendes　Kontinuum　des　Erlebnisses．　“Im　steten　Fort－
ga㎎der　Ab1aufsmodi　finden　wir　dam　das　Merkw肚dige，daB　jede　sp鮒ere　Ab1aufsphase
selbst　eine　Kontinuit飢ist，und　eine　stetig　sich　erweitemde，eine　Kontinui臓t　von　Vergan－
genheiten”（X，28）．Im　BewuBtseinsfluB　ver1直uft　deshalb　ein　immanentes　Zeitobjekt　in
die　Richtung，die　stetig　immer　die　Gegenwart　E　efweitert．Zum　Verst直ndnis　des　Zugleich
eines　Objekts　im　Jetzt　m廿ssen　wir　den　Blick，der　sich　von　E　auf　P・，A・richtet，in　Be－
tracht　ziehen，wei1f世f　den　B1ick　von　E　in　der　Tat　P’und　A’a1s　das　Ph直nomen　des　Zu－
gleich　aufgefaBt　werden．Wem　Husser1sagt，daB　einige　Erinneru㎎en　mit　def　Wahmeh－
mung　mitgegeben　sind，ist　damit　das　Ph舳omen　des　Zug1eich　von　E　mit　P’und　A’im
BewuBtseinsf1uB　gemeint．Das　Ph乞nomen　des　Zugleich　chafakterisiert　a1so　das　Er1ebnis
a1s　ein　durch　einige　Erinnerunge】〕beeinfluBtes　Er1eb1〕is，　Das　bedeutet，daB　das　Er1ebnis
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nicht　ein　b1oBen　F1uB，sondem　eine　aus　dem　Zusammenhang　der　Vefgangenheit　mit　der
Gegenwart　bestehende　dynamische　Einheit　ist．“Die　Gegenwart　ist　immer　aus　der　Vefgan－
genheit　geboren，nat血rlich　eine　bestimmte　Gegenwart　aus　einer　bestimmten　Vergangenheit”
（X，106）．
　　　　Wenn　die　Gegenwart　aber　eine　stetig　sich　erweitemde　Kontinuit飢ist，kommt　sie
nicht　zustande　ohne　das，was　aus　der　Gegenwart　immer　in　die　Vergangenheit　r廿ckt．’Die
Gegenwart　des　Er1ebnisses　ist　nichts　anderes　a1s　eine　werdende　Einheit　zwische口dem
Erscheinenden　und　dem　Ver1aufenden．“Indem　immer　ein　neues　Jetzt　auftritt，wande1t　sich
das　Jetzt　in　ein　Vergangen，und　dabei　ruckt　die　ganze　Ablaufskontinuitat　der　Vergangen－
heiten　des　vorangegangenen　Punktes‘herunter，，gleim直Big　in　die　Tiefe　der　Vergangenheit”
（X，28）・Das　immanente　Objekt　ver1加ft　a1so，genauer　gesagt，in　die　Richtung，in　der　sich
A→Al　und　E→A’vereinigen．Das　heiBt，es　sinkt，indem　es　in　die　Richtmg　E　ver1畳uft，
in　die　Vergangenheit（E→A’）zu軸ck．Nach　Husser1bedeutet　deswegen　die　Vergangenheit
einen　inneren　Bereich．der　siφvom　aufmerkenden　Blick　erfassen1鯛t．Im　Diagramm　der
Zeit　wird　die　Vergangenheit　als　der　Bereich　AEA’bezeichnet，die，indem　sie　sich　er－
weitert；stetig　die　Gegenwart　bestimmt．Im　ZB　nimmt　a1so　die　Vefgangenheit　in　dem
Sinne　eine　sehr　wicht這e　Ste11ung　ein，daB　sie　a1s　ein　ver1aufendes　Ereignis　jewei1s　auf
die　Gegenwart　Einf工uB　ausiibt．Dieser　Sachverhalt　muB　nun　im　Zusammenhang　mit　de血
Akt　der　Erinnerung　genauer　betfachtet　werden．
　　　　Wie　bereits　er械hnt，1assen　sich　die　zwei　Richtu㎎en　des　Diagramms　dee　Zeit　A→A’
und　E→A’mit　dem　B1ick　verfolgen，der　sich　auf　den　Ver1aufsmodus　eines　immanenten．
Zeitobjekt　bezieht．　In　der　Erinnerung　aber　geht　der　B1ickinderRichtung　A’→E，sodaB
der　Akt　der　Erinneru㎎von　der　ph直nomeno1ogischen　Modifikation　der　Zur首ckschiebung
verschieden　ist．　Erinnerung　bedeutet　einen　ProzeB，io　dem　das　Vergangene　vergegenw色r－
tigt　wiエd．　Hinsicht1ich　der　Verlaufsrichtung1身Bt　sich　desha1b　der　origin射e　Ab1auf　des
Zur廿cksinkens　deut1ich　von　dem　reproduzierten　Ab1auf　unterscheiden．Jener　ist　ein　origi一．
n射eτF1uB，den　wir　nicht　bewuBt註ndeエn　k6nnen　und　dieser　ist　ein　wiederho1barer　Pro．
zeB．“Das　Ve㎎egenw査rti琴en　ist　etwas　Freies，es　ist　ein　freies　Durch1aufen”（X，48）．Wei1
in　einem　so1chen　Akt　das　Vefsinkende　vergegenw射tigt　wifd，fo1gt　def　B1ick　auf　ihn　dem
Verlaufsmodus，der　von　A’zu　E　geht．
　　　　Ist　es　nun　erforder1ich地r　den　Akt　der　Efimefung　ein　andefes　Diagra皿m　def　Zeit
zu　entwerfen？　Diese　Frage　ist　zu　verneinen．　Denn　a1s　Er1ebnis　hat　die　Erinnerung　die
g1eiche　Struktur，die　befeits　im　Diagfamm　def　Zeit　dafgesteut　wufde．Def　Untefschied
1iegt　nur　darin・daB　die　AE－Reihe　der　Jetztpunkte　im　Erinnefungserlebnis　mit　der　auBe－
ren　Erscheinung　nichts　zu　tun　hat．　Auch　wenn　die　Momente，die　das　Ef1ebnis　entstehen
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Iassen，verschieden　sind，b1eibt　die　Struktur　des　Er1ebnisses　die　gIeiche・　Durch　die　Rich－
tung　des　Blicks　wird　der　Unterschied　des　Er1ebnisses　bestimmt．Es　gibt　aber　einen　Un－
terschied　zwischen　einem　solchen　B1ick　und　demjenigem　B1ick，der　das　in　der　Erinnerung
Erscheinende　verfolgt．　Dieser　richtet　sich　auf　das，was　durch　jenen　aufgefaBt　wird．
2．　De－B］ick811f　die　ko血9titl1ierel1de　P11ase　des　Bew11Btseills
　　　Der　B1ick　auf　die　kontstituierende　Phase．ermδg1icht　die　Beschreibung　der　Konstitui－
tionsstufen　der　Zeit　und　der　Zeitobjekte．W直hrend　durch　den　die　Ver1aufsph首nomene　ver－
fo1genden　Blick　die　Reihen　A→A1，E→Al　und　A1→E　zum　Thema　gemacht　werden，
handelt　es　sich　hier　um　die　Reihe　A→E．Frei1ich　ist　es　nicht　mδglich，die　Untersu－
chung　beider　Reihen　scharf　voreinander　zu　trennen，wei1AEA，wie　schon　erwahnt　wurde，
ein　stetig　verlaufendes　Kontinuu㎜ist．Vom　Blick，der　sich　auf　die　verlaufenden　Phano－
mene　richtet，1舶t　sich　dbf　BIick，der　die　konstituierende　Phase　auffaBt，mr　in　dem　Sinne
unterscheiden，daB　dieser，indem　er　vor　a11em　die　Reihe　A　betrachtet，die　gesamte　Strecke
AEA’a1s　die　stetig　Gegenwart　konstituierende　Phase　des　F1usses　auffaBt．W盆hrend　jener
den　Ver1aufsmodus　eines　immanenten　Zeitobjekts　verfolgt，beachtet　dieser　die　Weise，wie
der　BewuBtseinsf1uB　die　Zeitobjekte　konstituiert．
　　　　Beim　B1ick　auf　die　konstituierende　Phase　des　BewuBtseins　hande1t　es　sich　genau　ge－
mmmen　um　zwei　Richtungen　des　g1eichen　Blicks．　Auf　der　einen　Seite　richtet　sich　der
B1ick　auf　die　urorigin直re　Dimension，aus　der　der　BewuBtseinsf1uB　entspringt，auf　der
andefen　Seite　verfo1gt　er　die　konstituierende　Dimen§ion，die　unmittelbar　der　uroriginaren
Dimension　nachfo1gt．　Jeder　Punkt　des　Diagra血ms　der　Zeit　A，P．und　E　bedeutet　die
Erscheinung，die　sich　in　der　urorigin航en　Dimension　e士eignet，aber　im　Er1ebnisf1uB　deckt
sich　jeder　Punkt，indem　das　Erscheinende，etwa　A，sofort　zu　einem　neuen　Jetzt　weitef1帥ft．
Es　ist　a1so　prinzipiら11unmbglich，von　jeder　Erscheinung　A，P　und　E　die　Deckung　des
Erscheinenden　im　Jetzt　zu　unterscheiden．　Soweit　wir　aber　nun　Husser1s　genaue　Besch－
reibung　der　beiden　Phasen　verfo工gen，bemerken　wir　dahinter　den　Doppe1blick．
　　　　Die　urorigin射e　Dimension，auf　die　der　B1ick　abzie1t，bedeutet　nach　Husser1die　abso－
1ute　Subjektivit直t　oder　den　zeitkonstituierenden　F1uB．　Das　Adjektiv“abso1ut”　wei亨t
darauf　hin，daB　die　Subjektivit乞t　aller　konstituierenden　Leistung　v0fangeht　und　daB　sie
a1s　eine　Region　angesehen　wird，die　wir　gegenst乞nd1ich　nicht　erfassen　k6nnen－　pas
heiBt，die　abso1ute　Subjektiマit首t　ist　def　urspr芒ng1iche，zeitkonstituierende　F1uB．der　nach
Husser1“weder’schne1ler’noch‘1angsamer’1aufen　kann”（X、．74）。Der　F1uB　ist，anders
gesagt，das　urspr亡ng1iche　BewuBtsein　und　die　Que11e　sowoh1def0bjektiven　als　auch　der
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ph肋omenologi§chen　Zeit．Was　aber　ist　der　brspr世㎎1iche　F1uB？Wie　ist　er　in　unserem
Erlebnis　zu　finden？　In　oft　zitieften　S射zen　schreibt　Husser1廿ber　den　F1uB：“Es　ist　die
abso1ute　Subjektivitat’und　hat　die　absoluten　Eigenschften　eines　im　Bi1de　a1s’F1uB’zu　Be－
zeiqhnenden，in　einem　Aktualit飢spunkt，Urquellpunkt，’Jetzt’Entspringenden　usw・　Im
Aktua1it査tser1ebnis　haben　wir　den　Urque11punkt　und　eine　Kontinuit直t　von　Nachha11－
momenten．F首f　a11das　fehlen　uns　die　Nam6n”（X，75）．Nach　Husser1gibt　es　im　Aktua1i一’
箇tser1ebnis　eine　Region，die　sich　nicht　objektivieren1昼Bt．　Das　heiBt，der　Region　folgt
die　konstituierendd　Leistung　nach　und　es1身Bt　sich　zwischen　der　Region　und　dem　Akt　der
Ob士ektivierung　unterscheiden．
　　　　Was　bedeutet　das？　Wenn　Husser1sagt：“地r　a11das　feh1en　ms　die　Namen”，ver－
zichtet　er　auf　eine　weitere　Betrachtung廿ber　die　Region　des　origin互ren　F1usses・　Deshalb．ist
es　gerade　unsere　Aufgabe，iiber　diese　Region　nachzudenken．Sie　ist，wie　Husserl　erwahnt，
eine　Phase　des　Aktua1it直tser1ebnisses，aber　wir　kδmen　ihr　keinen　Nameh　geben，Im　Er－
1ebnis　nimmt　die　Phase　a1s　der　ufspr廿ngliche　F1uB　eine　besondere　Stel1ung　ein．Wir　m廿一
ssen　desweg＝en　von　der　zeitkonstituierenden　Phase　des　BewuBtseins　die　urspr也ng1iche　ur－
zeitkonstituiefendn　Phase　untefscheiden．　Jene　kann　vom　B1ick　aufgefaBt　werden，aber
diese　geht　der　aufmerkenden　Blickleistmg　voran，so　daB　def　B1ick　die　urspr直ng1iche　Phase
des　BewuBtseinsf1usses　nicht　auffassen　kann．Def　Blick　im　ZB　als　eine　merkende，meinende
Auffassung　des　BewuBtseins　ist　nur　mδg1ich，wei1，als　UrbewuBtseinswerden，der　ur－
spr廿㎎1iche　F1uB　immer　stetig　urerscheint．Dabei砒rfen　wir　nicht　die　Wichtigkeit　des
Pr射ixes“ur”uberse与en，denn　das　Pr直fix　zeigt，daB　es　im　Er1ebnis　eine　stetig　a1ler　Kon－
struktions1eistung　vora㎎ehende　Region　gibt．Was　jedoch　bedeutet　diese　Region？
　　　Der　Akt，der　in　diesgr　Region　geschieht，wird　nach　Husser1“Urimpression”，“Uremp－
findu㎎”oder“UrbewuBtsein”genannt．We1che　Stelle　aber　nehmen　diese　Urakte　im　Be－
wuBtseinsf1uB　ein？Welcher　Unterschi6d　bestebt　zwischen　Akt　md　Urakt？Der　Unter．
schied　zeigt　sich　an　den　beiden　Begriffen　Erzeugung　und　Urzeugung．Zum　BewuBtseinsf1uB
schreibt　Husser1：“Das　zeitkonstituierende　Kontinuum　ist　ein　FluB　stetiger　Erzeugmg　von
Modifikati㎝en　von　Modifikationen’’（X，100）．Der　BewuBtseinsf1uB　ist　also6in　Werdens．
ProzeB，in　dem㎜aufhbrlich　Erzeugu㎎en　entstehen．Was　den　BewuBtseinsf1uB　charaktefi－
siert，sind　so1che　Erze－gmgen．Die　Urimpression　dagegen　ist　der　abso1ute’Anfang　so1cher
Erzeugungen・der　Urque1l，das，woraus　al1es　andere　stetig　sich　erzeugt（Vg1．X，100）．“Sie
selber　aber　wird　nicht　erzeugt，sie　entsteht　nicht　als　Erzeugtes，sondern　durch　genesis
sPOntanea，sie　ist　Drzeugung“（X，88），als“das　passive　Empfangen，das　Neues，Fremdes，
Origin直res　hereinbringt“（X，88）・Dieser　Charakter　der　Urimpression屹Bt　sich　an　fo1gen－
den　Satzen　erkennen：“wo　etwas　dauert，da　geht　a廿ber　in　xa’，xa’in　yxa”usw．　Die　Er一
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zeugung　des　BewuBtseins　aber　geht　nuf　von　a　zu　a，，von　xa，zu　x，a”；dagegen　ist　das」a，x，
y　nichts　vom　BewuBtsein　Erzeugtes，es　ist　das　Urgezeugte，das‘Neue，，das　bewuBtseins－
fremd　Gewordene．Empfangene，gege耐ber　dem　durch　eigene　BewuBtseinsspontanei帽t　Er－
zeugten（X，100）・Husserl　behauptet　damit，daB　BewuBtseinsspontaneit註t　ohne　die‘‘Ursch6－
pfung”（X，100）der　Urimpression　nicht　mδglich　ist．Dieser　Hinweis　ist　sehr　wichtig，
weil　Husserl　die　Grenze　der　BewuBtseinsspontaneitat　oder　der　konstituierenden　Leistung
des　BewuBtseins　erkennt，wenn　er　sagt，daB　f芒r　die．aktive　Leistung　des　BewuBtseins“das
bewuBtseinsfremd　Gewordene，Empfangene”notwendig　ist．
　　　　Was　konkret　aber　b？deutet　das　bewuBtseinsfremd　Gewordene，Empfa㎎ene？Was
auch　ist　das　Urgezeugt　oder　das　Neue？Wenn　die　Urimpression　wirk1ich　der　absolute
Anfang　der　modifizierenden　Erzeugmg　ist，kann　man　dann　das　bewuBtseinsfremd　Gewor－
dene血berhaupt　denken？Diese　Frage　w射e　doch廿berst廿rzt，wei1Husser1das　Wort“Be－
wuBtsein”immer　im　spontanen　Sinne　versteht．Das　bewu胱seinsfremd　Gewordene㎜亡ssen
wif　a1so　in　dem　Sinne　verstehen，daB　f廿r　das　BewuBtsein乞1s　Kontinuum　von　Erzeugmg
das　G6wordene　oder　das　Empfangene　immer　fremd　ist．　Soweit　die　Urimpression　durch
BewuBtsein　nicht　erzeugt　wird，bleibt　sie　stetig　etwas　Neues，das　sozusagen　das　BewuBt－
sein廿berf釦1t．　Die】…：rzeugungsleistung　des　BewuBtseinsflusses　wird，anders　gesagt，ursp－
r廿ng1ich　durch　das　bewuBtseinsfremd　Urgezeugte　beschr身nkt．Der　BewuBtseinsf1uB　kann
seinen　Ursprung　nicht　in　sich　se1bst　finden　und　muB　in　seine㎜F1ieBen“ein‘von　auBen’，
‘bewuBtse1nsfremd’Heremgesetztes，Urzeugt－Entsprungenes”（X，88）gebrauchen．
　　　　Aus　diesem　GruDd　wird　die　mit　dem　Begr肚“Urimpression”bezeichnete　Dimeηsion，
n包m1ich“das　Urspmngsmoment”（X，101），nicht　ins　Auge　gefaBt．Der　meinende　Blick，
der　selbst　bereits　eine　konstituierende　Leistung　ist，kann　das　ihm　vorangehende　Ur㎜oment
nicht　erfassen．Was　der　Blick　ins　Auge　fassen　kann，ist血ur　das　durch　den　Mom㎝t
gezeugte，konkrete　BewuBtseinsph査nomen・Der　B1ick　muB　aber　die　Dimension・die　nichts
anderes　als　die　Region　von　Urimpression，Urmoment　bedeutet，a1s　seinen　Ursprmg．an－
nehmen．Husser1schreibt　deshalb：“der‘Que1lpunkt’、mit　dem　die‘Erzeugm主’des　dauem－
den　Obiektes　einsetzt，ist　eine　Ufimpressi㎝．Dies　BewuBtsein　ist　in　bestぎndiger　Wand－
1ung　begriffen”（X，29）．Um　die　Phase　des　BewuBtseinsfIusses　zu　beschreiben，bedarf　es
des　angenommenen　Begriffs　der　Urimpression．Das　heiBt，der　B1ick．der　auf　das　Ur－
moment　gerichtet　wird，kann　den　Charakter　des　BewuBtseinseinsf1usses　mr　indirekt　kenn－
zeichnen．
　　　　Als　n盆chstes　muB　der　Blick，der　sich　auf　die　konstituierende　Phase　des　BewuBtseins－
f1usses　fichtet，betraeht　werden．Dieser　Blick　versucht，den　ProzeB，in　dem　die　Ur－
impression　oder　Urempfindung　besee1t　wird，zu　beschreiben．Der　ProzeB　ist　diejenige
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Phase，in　der　das　passiv　Empfangene　durch　die　Leistmg　des　BewuBtseins　modifiziert
wird・Wir　mussen　a1so“eine　urspr廿㎎1iche　Verschiedenheit”（X，65）annehmen，die
zwischen　Urempfindung　und　Besee1en　oder　Auffassen　besteht．“Die　Auffassung　ist‘Be－
see1ung’des　Empfindungsdatums．．．Die　Auffassmg　besee1t　nun　nicht　nur　die　jewei1iege
Urempfindungsphase，sondem　das　gesamte　Empfindungsdatum　einsch1ieB1ich　der　abge1aufe－
nen　Strecke”（X，110）．工m　BewuBtseinsf1uB　m並ssen　demnach　zwei　Momente　unterschei－
den　werden，wei1sie　die　verschiedene　Phasen　des　BewuBtseinsf1usses　sind．
　　　Auf　der　anderen　Seite　muB　das　Verh直1tnis　von　Urempfinden　und　Besee1en　oder　Auf－
iassen　gepr趾t　werden－Da1〕ei　muB　der　Begriff“Zusammen”oder“Zug1eich”n乞her　be－
trachtet　werden．Er　hat　mit　der　Phase　zu　tun，in　der　die　beiden　Momente　voneinander
abh亘ngen．“Eine　Urempfindung　oder　eine　Gruppe　von　Urempfindungen，die　ein　immanentes
Jetzt　bewuBt　hat・wande1t　sich　stetig　in　Modi　des　Vorhin－BewuBtseins，in　dem　das　im－
manente　Objekt　a1s　vergangenen　bdwuBt　ist，und‘zug1eich’，zusammen　damit　tritt　eine　neue
und　immer　neue　Urempfindung　auf”（X，78）．工n　diesem　Satz　sagt　Husserl，daB　im　BewuBt－
seinsf1uB　die　Erscheinung　der　Ure・mpfindung　und　die　immanente　Auffassung　der　Urempfin－
dung　“zug1e1ch”　geschehen．　Das　Zug1e1ch　we1st　eme　Phase　auf，m　der　s1ch　d1e　be1den
Akte．1au土schic1ユten”。　Der　BewuBtseinsf1uB　ist　also　der　ProzeB　def　urspr廿ng1ichen　Dif－
ferenzierung　und　auch　der　der“Aufschichtmg”dessen，was　im　F1uB　differenziert　wird．
Husser1schreibt：“’zusammen’mit　dem　UrempfindungsbewuBtsein　sind　kontinuier1ich
Reihen　von　Ver1aufsmodi‘fr此erer’Urempfindungen，’fr廿heren’JetztbewuBtseins．Dieses
Zusammen　ist　ein　Zusammen　von　der　Form　nach　kontinuier1ich　abgewandelten　BewuBtseins－
modi，w身hrend　das　Zusammen　der　Urempfindungen　ein　Zusammεn　von1auter　formiden－
tischen　Modi　ist”（X，78）。Wenn　er　die　Werdensphase　des　BewuBtseinsf1usses　ins　Auge
faBt，血emt　Husser1』enes　em　flux1ona1es　Vor－Zugle1ch，d1eses　e1n1mpress1ona1es　Zugle1ch
von　F1uxi㎝en（Vg1．X，78）．Was　wirkIich　diesen　Ausdmck　emδg1icht，ist　der　B1ick，der
sich　sowoh1auf　das　Urmoment　des　BewuBtseinsflusses，a1s　auch　auf　die　ihm　nachfo1g6nde
konstituierende　Phase　richtet．　Die　Pr直position“vor”des　Ausdrucks“Vor－Zugleich”zeigt
die　Phase　des　BewuBtseinsf1usses，die　dem　Zug1eich　nur　kurz　vorangeht，　In　diesem
kontext聰Bt　sich　das　Zug1eich　von　der　G1eichzeitigkeit　unterscheiden，wei1，genauer　gesagt，
im　BewuBtseinsf1uB　a1le　Phasen　stetig　im　Modus　der　Verschiedenheit　ver1aufen．
　　　　Auch　wenn　das　f1uxiona1e　Vor－Zug1eich　und　das　impressiona1e　Zug1eich　von　F1uxionen
durch　den　B1ick　termino1ogisch　unterschieden　werden，decken　sich　doch　die　beiden　Momente
nur　in　der　Form　der　Vereinigung　der　Verschiedenheit．Die　modifizierende　Vereinigung
des　Verschiedenen，das　die　Urempfindung　urspriinglich　darstel1t，charakterisiert　den　Be．
wuBtseinsfluB．“Das　V0f－Zugleich　modifiziert　sich　stetig，es　ist　ja　nur，was　es　ist，im
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F1uB；und　nun　ist　der　FIuB，soweit　er　dises　Vo卜Zug1eich　abwandelt，intentiona1mit　sich
se1bst　in　Deckung，konstituiert　Einheit　im　F1uB”　（X，82）．　Hier　nennt　Husser1die　Lei－
stung，die　die　Einheit　im　F1uB　konstituiert，“Intentiona1it飢”．Diese　Intentionalit直t，die
sich　durch　den　B1ick　auf　die　konstituierende　Phase　fassen1首Bt，hat　mit　der　Leistung　des
BewuBtseins　zu　tun，das　im　FIuB，immer　verIaufend，sich　se1bst　vereinheitIicht．　Durch
Vermitt1ung　diesef　Intentiona1it直t　kann　das　BewuBtsein　im　F1uB　das　Empfangene　konsti－
tuieren．一Wir　m廿ssen　deswegen　von　der　Intentiona1it直t　des　BewuBtseins　diejenige　Inten－
tionalitat　unterscheiden，die　dem　BewuBtseinsf1uB　se1bst　immanent　ist，und　die　a1so　der
Intentiona1it盆t　des　BewuBtseins　vorangeht．“Demnach　sind　indem　einen，einzigen　BewuBt－
seinsfluB　zwei　untrennbar　einheitliche，wie　zwei　Seiten　einer　und　derse1ben　Sache　einander
fordemde　Intentiona1it直t　miteinander　verf1ochten”　（X，83）．Diese　zwei　Intentiona1it乞ten
sind　sozusagen　eine　Triebkraft　des　BewuBtseinsf1usses　als“Te1os”wieder　aufgenommen
wird．　Durch　diese　zwei　fundamenta1en　T飢igkeiten　entwicke1t　sich　der　Bewu胱seinsf1uB
nicht　als　bloBer　FluB，sondern　a1s　konstituierender　F1uB．
　　　　Die　zwei　Intentionalitaten　spielen　eine　entscheidende　Rolle　bei　der　Konstitution　der
Zeit．Die　Mδglichkeit．des　zeitkonstituierenden　BewuBtseinsf1岬ses　h身㎎t　von　den　Inten－
tionalit射en　ab．　“Vermδge　der　eineηkonstituiert　sich　die　immanente　Zeit，eine　objektive
Zeit，eine　echte，in　der　es　Dauer　und　Verandemng　von　Dauemdem　gibt；in　der　anderen
dieψαs｛一zeit1iche　Einordnung　der　Phasen　des　F1usses，der　immer　und　notwendig　den
flieBenden　lJetzt’一Punkt，die　Phase　der　Akutualit盆t　hat　und　die　Serien　der　voraktue11en
und　nachaktuel1en（der　noch　nicht　aktuellen）Phasen”（X，83）、Jene　ist“die　Quer－I］〕te工〕一
tionalit身t”（X，82）und　diese“die　L盆ngsintentiona1it飢”（X，82）、In　diesem　Fal1ist　es　die
Richtung　des　B1icks，die　die　L舳ge　oder　die　Quere　der　Intentiona1it批bestimmt．Die
beiden　Intentiona1itaten　lassen　sich　a1so　nur　durch　den　B1ick　auf　den　BewuBtseinsfluB
entdecken・Dies　bedeutet，daB　sie　stetig　i血BewuBtseinsf1uB　imp1izit　f直hig　sind　und　im－
mer　der　Leistmg　des　B1icks　vorangehen．Der　BewuBtseinsf1uB　als　die　Verf1echtung　der
beiden　Intentionalit乞ten　hat　einen　besonderen　Charakter　in　dem　Sinne，daB　er　ersh　nach
seiner　Se1bstentwick1ung　erscheint．“Def　F1uB　des　immanenten　zeitkonstituierenden　Be－
wuBtseins　ist　nicht　nur，sondern　so　merkw也fdig　und　doch　verstand1ich　geartet　ist　er，daB
i．ihm。。t。。、di。。i、。S．1b．t。。。。h．i。。㎎d。。古1。、。。。b。。・。he、、dd．h。。d、。F1，B，e1b．t
notwendig　im　FlieBen　erfaBbar　sein　muB・　Die　Se1bsterscheinung　des　F1usses　fordert
nicht　einen　zweiten　F1uB，sondem　als　Phanomen　konstituiert　er　sich　in　sich　selbst”　（X，
83）．　Die　hier　betonte　Se1bsterscheinung　des　F1usses　weist　darauf　hin，daB　sich　der　F1uB
ohne　Vermitt1u㎎a1ler　Akte　des　BewuBtseins　se1bst　konstituiertl　Was　die　Se1bst－K㎝一
stituiemng　des　Flusses　ermδg1icht，sind　die2wei　Intentiona1itaten，die　L舳gs－und　die　Quer一
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intentiona1it身t．
　　　Die　Se1bst－Konstituier㎜g　des　Flusses　ist　zug1eich　seine　Zeit－Konstituiem㎎．．Wir
konnen　auch　sagen，daB　verm1tte工s　der1hm1mmanenten　zwe1Intent1ona11taten　d1e　Ze1t
se1bst　konstitui6rt　wird．　Nach　Husser1konstituiert　die　Quer－Intentiona1it飢　die　im－
manente，objektive　Zeit　und　die　L童ngsintentiona1it批die　vor－immanente，vor－objektive　Zeit．
In　diesem　Fa1l1直Bt　sich　aber　der　Unterschied　der　beiden　Zeiten　nur　durch　den．B1ick
bestimmen，und　im　BewuBtseinsf1uB　gehen　sie　je　nach　der　Richtmg　des　B1icks　auseinan－
der．　Das　heiBt，in　der　Phase　des　F1ieBens　geht　die　objektive　Zeit　in　die　vor－obiektive　Zeit
廿ber　und　umgekehrt．Dieser　Sachverha1t　weist　auf　die　Ve士f1echtung　der　beiden　Zeiten　hin．
Die　zeitkonstituierende　Phase　des　BewuBtseinsflusses　ist　a1so　auch　die　Phase，in　der　sich
die　beiden　Intentiona1it直ten　verflechtgn．Die　Zeit　im　ZB　wird　durch　die　beiden　tiona1i一
協ten　des　BewuBtseinsf1usses　konstituiert1
　　　肺r　die　Zeit　ist　a1so　der　BewuBtseinsfluB　von　groBer　Wichtigkeit．Was　die　Zeit　k㎝一
stituiert，ist　der　BewuBtseinsf1uB，d．h．das　BewuBtsein．Was　aber　bedeutet　das？Es
1〕edeutet，daB　de’Ursprmg　der　Zeit　nicht　im　BewuBtsein，das　als　konstituierende　Leis－
tmg　oder　a1s　Akt　verstanden　wird，sondem　in　der　urspr世ng1ich興Dimension，in　der　der
BewuBtseinsf1uB　sich　selbst　konstituiert，1iegt．　Der　F1uB1直跳sich　vom　BewuBtsein　unter－
scheiden，und　jener　ist　urspriinglicher　als　dieses・Die　BewuBtseins1eistmg　ist，mit　Hu一
一sserl　zu　sprechen，“das　in　dem　BewuBtsein苧fluB　sich　Konstituierende”（X，131）．
　　　　In　der　Betrachtmg　der　Zeit　im　ZB　finden　sich　also　zwei　Momente，Urempfindung　und
BewuBtseinsf1uB（UfbewuBtsein）．Diese　beiden　Mom㎝te，welche　die　Zeit　kons肚uieren，
sind　unentbehrlich地r　die　Konstituierung　des　BewuBtseins．Die　Konstitution　des　Bewu趾一
seins　beruht　auf　der　Urkonstitution　des　BewuBtseinsflusses　und2ugleich　muB　seine
Konstitution　immer　durch　Ure血pfindung“gespeist”werden．　Die　Konstitution　des　BewuBt－
seins　wifd，andeτs　gesagt，sowoh1von　auBen　（Uremp｛indung），a1s　auch　innen　（Urinten－
tiona1it射des　BewuBtseinsflusses）bestimmt．Die　Urempfindung　se1bst　aber　wird　nicht
bestimmt，wei1sie　jewei1s　etwas　Neues　ist　und　darum　einen　end1ich　erδffneten　Horizont
hat．Auch　def　BewuBtseinsf1uB　hat　einen　inner1ich　erδffneten　Horizont，wei16r　wirk1ich
diejenige　Vergangenheit　beinha1tet，die　bis　zuτE口tstehung　des　BewuBtseins　zuf廿ckgeht．
Man　kann　a1so　sagen，daB　die　objektive　Zeit　jewei1s　in　der　Region　entsteht，in　der　Ur－
empfindung　und　BewuBtseinsf1uB　stetig　aufeinander’stoBen，und　daB　die　vorobiektive　Zeit
die　Gesamtheit　des　Horizontes．ist，die　der　BewuBtseinsfluB　von　der　Vergangenheit　bis　zur
Gegenwart　stets　urkonstituiert．
　　　　Aufgrund　d1eser　Betrachtungen　w1rd　deutl1ch，daB　der　B11ck　der　s1ch　auf　die　konst1－
tuierende　Phase　des　BewuBtseins　richtet，auf　die　zwei　Urregionen　hinweist，daB　aber　die一
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ser　Hinweise　nur　indirekt　ist，wei1die　Urregion　sowohl　der・Leistmg　des　B1icks　wie　der
des　konstituierenden　BewuBtseins　immer　vorangeht，　Auch　wenn　sich　der　B1ick　in　den　Be－
wuBtseinsf1uB　ein1ebt，ist　dies　nur　mδglich　durch　die　Tatsache，daB　der　F1uB　im　voraus
schon　uferscheint．Dies地hrt　zur　F士age：was　hat　der　Blick首berhaup亡mit　dem　BewuBt一’
seinsfluB　zu　tun　bzw．welcher　Unterschied　besteht　zwischen　dem　Ver1auf　des　auf　den　Be－
wuBtseinsf1uB　gerichteten　B1ick　und　dem　BewuBtseinsf1uB？　Um　diese　Frage　zu　beant－
worten，muB　der　B1ick　se1bstηaher　betrachtet　werdeη．
3　D8s　Se1bs肺e｛釦位is　de』B1三cks
　　　　Das　Se1bstverh射tnis　des　B1icks，d．h．die　Phase，in　der　sich　der　B1ick　auf　den　Blick
se1bst　richtet，ist，wie　schon　zu　Anfang　erwahnt　wurde，kein　zentra1es　Thema　des　ZB・Im
ZB　geht　es　vor　a1工e㎜um　die　durch　den　B工ick　aufgefaBten　Pbasen　des　BewuBtseil〕s．　Die
zu　Anfang　efw直hnten　Bemefkungen廿ber　den　B1ick　se1bst　bleiben　fragmentafisch・sg　daB
es　nicht　einfach　ist，das　Pf0b1em　des　B1icks　im・Rahmen　des　ZB　aus地hr1ich　zu　erむrtem．
Z．un萱chst　sind　die　erwahnten　drei　Bei1agen　Hussef1s　zu　prufen－
　　　　1．　In　der　Bei1age　VI，Erfassung　des　absoluten　F1usses，ist　die　phanomenologische　Re－
duktion　betrachtet　als　das，was　die　Erfassmg　des　absohten　F1usses　ermδglicht・In　diesem
Fa11besagt　die　Reduktion，daB　wir　unseren　B1ick　auf　das　Urph舳omen　des　F1usses　rich－
ten．“Jede　zeitIiche　Erscheinung1δst　sich　a1so　nach　der　phanomeno1ogischen　Reduktion
in　einen　so1chen　F1uB　au｛”（X，111）．Daraus　ergibt　sich　die　ph直mmenologische　Beschrei－
bung．Der　Modus　des“Hinein1ebens”weist　auf　die　Phase　nach　der　Reduktion　hin－Die
Reduktion　ist　sozusagen　Ausgangspunkt　f廿r　die　ph直nomeno1ogische　Deskription．　In　der
Reduktion　als　einer　Umwendung　des　B1icks1乞Bt　sich　diese　Umwendmg　des　Blicks　also
gew6hnlich　nicht　thematisieren，wodurch　der　unendliche　R廿ckschritt　des　B1icks　vermieden
wi1＝d．　“Das　BewuBtsein，in　das　sich　a11das　auf1δst，kann　ich　aber　nicht　se1bst　wiedel＝
wahmehmen．Denn　dieses　neue　Wah㎎eno・mmene　w射e　wieder　ein　Zeitliches，das　zur廿ck－
weist　auf　ein　konstituierendes　BewuBtsein　ebenso1cher　Art，und　so　in　infinitum”　（X，111）．
Es　wird　verst舳d1ich，daB　Husser1’die　UnmOglichkeit　des　Blicks　des　Bligks　betont，indem
er　fragt，ob　der　B1ick　der　Reduktion　durch　eine　neue　Art　B1ick　anfgefaBt　werden　kOnnte
oder　nicht．Husser1fragt　a1so　nicht　nach　dem　Verh射tnis　der　zwei　B1icke，sondem　stel1t
nur　die　Frage，woher　ich　vom　konstituierenden　F1uB　Kemtnis　habe“（X，111）．　Es　ist
vers悦nd1ich，daB　diese　Ffage　auf　die　Ste1le　des　B1icks　se1bst　im　BewuBtseinsf1uB　abzie1t．
Im　Hind1ick　auf　biese　Frage　m首ss6n　wir　weiter　fragen：wie　verh釧t　sich　der　B1ick　zum
BewuBtseinsf1uB？Wie　ver1註uft　der　B1ick？Wamm　ist　es　nicht　m6g1ich，das　BewuBt一
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sein，in　das　sich　a1les　auf16§t，wieder　zu　objektivieren？
　　　　Um　auf　diese　Fragen　zu　antworten，gilt　es　zm直chst，die　Stel1e　des　B1icks　im　BewuBt－
seinsf1uB　zu　untersuchen．Wie　sch㎝ausgef廿hrt　wurde，sind　die　Objekte　des　B1icks　im－
mer　die　sich　stetig　modifizierenden，ver1aufenden　Dimensionen．Der　Blick　ver胞uft　aber
nicht　so　wie　diese　Dimensionen，wei1er　iedesmal　ein　neues　Jetzt　ist　und　nicht　in　die
Vergangenheit2ur廿cksinkt．　Die　duτch　den　Blick　aufgefaBten　Phanomene　dagegen　entfef－
nen　sich．　Ver1ief　der　B1ick　selbst　in　die　Vergangenheit，dann　kδnnten．wir首berhaupt
nicht　iiber　den　F1uB　des　BewuBtseins　sprechen．Um　den　F1uB廿berhaupt　zu　erfassen，
bedarf　es　eines　festen　Punktes，an　aem　sich　die　Phase　des　BewuBtseinsflusses　orientiert．
Das　besagt　aber　nicht，daB　der　B1ick　auBerhalb　seiner　；elbst　steht　und　nicht　ver1身uft．
Im　Gegentei1ver舳dert　sich　der　B1ick，indem　das　ihm　Erscheinende　hintereinander
ab1身uft．　Der　Blick，der　se1bst　dem　BewuBtseinsf1uB　zugeh6rt，kann　nicht　unver身ndert
bleiben．Es　besteht　aber　ein　Unterschied　zwischen　dem　Ver1aufen　des　Biicks　und　dem
BewuBtseinsf1uB．　Denken　wir　noch　einmal　an　das　Diagramm　der　Zeit，Dieses　ist　das
sich　erweitemde　Kontinuum　der　Gesamtheit　AEA’．Darin，daB　der　B1ick　immer　im　Jetzt
b1eibt，unterscheidet　er　sich　von　den　anderen　zuriicksinkenden　Phasen　des　BewuBtseins．
In　diesem　Fa11ist　die　Leistu㎎des　B1icks　synonym　mit　der　Wahrnehmu㎎，die”in　nichts
anderem　besteht　als　eben　in　dem　Ubergang　vom　jeweiligen　Jetzt　zum　neuen　Jetzt”（X，106）．
Husser1sagt　auch首ber　die　Leistu㎎der　Wahmehmu㎎，”daB　sie　vom　Jet尼t　zum　Jetzt
廿bergeht　und　ihm　vorb1ikend　entgegengeht・　Das　wache・BewuBtsein，das　wache　Leben　ist
ein　Entgegen1eben，ein　Leben　vom　Jetzt　dem　neuen　Jetzt　entgegen“（X，ユ06）．Der　beson－
dere　Charakter　des　B1icks　oder　der　blickenden　Wahmehmu㎎1iegt　also　darin，daB　sein
ProzeB　memands　w1ede㎎eholt　w1rd　Das　Wahrgemmmene　dagegen　w1rd　abs1cht11ch　oder
unabsichtlich　wiederho1t．Wenn　der　B1ick　a1so　mit　dem　BewuBtseinsfluB　zu　tm　hat，dam
ist　das　Objekt　des　Blicks　das　vefmitte1s　def　Diffefenziefung　wiedefho1bafe　Ph註no㎜en．
Wem　Husser1sagt：“Das　BewuBtseh，・in　das　sich　a11das　auf1dst，kam　ich　aber　nicht
se1bst　wieder　wahmehmen”（X，111），muB　es　auch　a1s　ein　unwiederho1bares　BewuBtsein
charakterisiert　werden．Um　den　BewuBtseinsf1uB　zu　erfassen，bedarf　es　der　zwei　Momente
Differenziemng　md　Wiederho1ung，die　dem　B1ick　mannigfa1tige　Phasen　des　BewuBtsein－
sf1usses　darste1len．
　　　　2．　In　der　Bei1age㎜，Doppe1te　Intentionalit直t　des　BewuBtseinsstromes，1独t　sich　das
Problem　der　Ste1lung　des　B1icks　se1bst　auf　den　BewuBtseinsfluB　beziehen．Nach　Husser1
geh6ft　es　zum　Wesen　des　BewuBtseinsflusses，daB　seine　Einheit　dem　innefen　BewuBtsein
gegeben　ist　und　von　ihm　her　ein　aufmerkender　Strahl　auf　den盲1uB　gehen　kann（Vg1．X，
116）。Vom　Strahl　sagt　Husser1，daB　er　selbst　nicht　bemerkt　wird（Vgl．X，116）．Husser1
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deutet　ledig1ich　an，daB　der　Blick　selbst　nicht　bemerkt　wird．Warum　muB　aber　die　Un－
m6g1ichkeit　des　B1icks　auf　den　B1ick　selbst　betont　werden？Warum　handelt　es　sich　um
den　Blick　des　B－icks？Es　ist　se1bstverst査nd1ich・daB　mit　der　Frage　die　Wichtigkeit　des
Blicks地f　Husserl　implizite　angedeutet　wird．Diese　Frage　wifd　ansatzweise　in　der　Bei1age
X皿　behande1t．
　　　3．　In　der　Bei1age　X皿，Das　innere　BewuBtsein　und　die　Effassung　von　Erlebnissen，9eht
es　vor　a1lem　um　das　innere　BewuBtsein．Der　Begriff　BewuBtsein　ist　hier　in　dreifachem
Sinne　gebfaucht．　Bevor　wir　ffagen，wie　sich　der　Blick　zum　inneren　BewuBtsein　verh直1t，
mOsse】〕wir　das　innere　BewuBtsein　n自her　betrachten．　Das　innere　BewuBtsein　wird
zmachst　a1s　eine　imp1izite　Auffassung　des　Erlebnisses　bezeichnet，wenn　Husser1sagt：”
jedes　Er1ebnis　ist‘Empfinden，，ist　immanent‘Wahrgem耐men’（inneres　BewuBtsein），wenn
auch　nat立rIich　nicht　gesetzt，gemeint”（X，126）．Zweitens　versteht　er　das　innere　BewuBt－
sein　a1s　Wahrnehmung　von　Akten，und　in　diesem　Fa11ist　es　a1s　eine　innere　Wahmehmu㎎
（das　innere　BewuBtsbin　mit　der　Zuwendung）（X・95）verstanden・Nachdem　er　die　M6g－
lichkeit　der　inneren　Wahmehmu㎎des　inneren　BewuBstseins　erkannt　hat，untefscheidet
Husser1vom　Erlebnis　im　pr直gnanten　Sinn　das　Er1ebnis　in　dem　Sinne，daB　es”innerlich
wahrgenommen”X，！27）wird．DaB　die　Wahmehmu㎎der　Wahmehmung　von　Akten　m－
m6glich　ist，ph乞nomeno1ogosch　gesehen　zu　rechtfertiegen，wei1sie　nicht　eine　ph直nomenolo－
gisch　erfa£bare　Phase　ist．Drittens　versteht　Husser1das　innere　BewuBtsein　als　einen
der　i㎜eren　Wahrnehmu㎎vora㎎ehenden　Modus，d．i．als”das三nnere　BewuBtsein　des　ein－
heitlichen　immanenten　Objekts，das　auch　ohne　Zuwendung　vorhanden　ist，n盆m1ich　a1s　das
Zeit1iches　konstituierendes”（X，95）．In　diesem　Fall　wird　das　innere　BewuBtsein　mit　dem
BewuBstseinsf1uB　identifiziert，der　schon　im　voraus　besteht．Wem　Husser1sagt：”im
inheren　BewuBtsein　haben　w三r　also　auch‘intentionale，Erユebnisse’，als　da　sind　Wahmeh－
mungen，Urtei1e，Gefuh1e，Begehrungen　u．dg1．”（X，129），kOmen　wir　das　imere　BewuBt－
sein　a1s　eine　urspr廿ngliche　Region　verstehen．
　　　Es　diirfte　deutlich　geworden　sein，daB　die　Leistung　des　B1icks　das　innefe　Bewusstsein
・1・W・hm・h㎜甲・…Akt・pi・t・B・idi…mB…Bt・・i・b・・d・1t…i・h・mdi・L・i・t・㎎
der　Aufmerksamke1t，d1e　sowohl　den　Modus　des　Ver1aufens　des　BewuBtse1ns　a1s　auch　d1e
Phase　des　BewuBtseinsflusses　ans　Licht　bringt．
　　　Wie　vefh直1t　sich　dann　dann　das　Se1bstverh盆1tnis　des　Blicks　zu　der　Leistung　der　Auf－
merksamkeit？　Bei　diesem　Problem　geht　es　nicht　u㎜die　Aufmerksamkeit　auf　die　Akte，
sondem　um　die　Zuwendung　auf　die　Leistmg　der　Aufmerksamkeit　se1bst．Das　besagt　nicht，
daB　wir　den　Akt　der　Aufmerksamkeit，die　sich　auf　twas　richtet，ref1ektieren．Nach　Hus－
serl　ist“auch　die　Zuwendu㎎，die，wie　wir　sagen，einma1dahin，das　andere　Ma1dorthin
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geht，etwas，das　durch　neue　Zuwendung　erfa
（X，129）．In　diesem　FaI1hande1t　es　sich　u
merksamkeit，die　sich　auf　etwas　richtet．’I
Verh身1tnisse　zwischen　dem　Akt　der　Aufmer
Leistmg　der　Aufmerksamkeit　se1bst　zu　bet
findet　sich　nicht　im　Rahmen　der　Ph註nomen0
des　aufmerkenden　Ich　zu　tun　hat．Das　au
“wir’’，die　im　ZB　als　Subjekt　jedes　Satzes
phanomeno1ogisch　ref1ektierendes　Ich，das　di
Erlebnisses　ermOg1icht　und　das　auch　im　ZB
Ich，舳m1ich　Husser1im　ZB，erscheint　nicht
lexiven　Er1ebnis．　Es　ist　also　prinzipie11　ni
Objekt　zu　machen．In　def　Ref1exion　a1s　ein
dennoch　das　blickende　Ich　nicht　selbst　ref1e
Ich　auch　nicht　in　der　ph批omeno1igischen　R
men　der　Reflexion　steht，kann　also　auf　das
sondefn　nuf　Ffagen　stel1en．
t　und　so　 rspr廿nglich　gegenst直ndlich　wird”
die Aufmerksamkeit　auf　den　Akt　der　Auf－
　es　aber　unmbg1ich，nicht　die　korre1ativen
amkeit　und　de 　damit　ErfaBten，sondem　die
ch en？　Husserls　Antwort　auf　diese　Frage
gie　des　ZB，w i1dieses　Problem　mit　dem
erkende　Ich　ist，anders　gesagt，“ich”oder
uftr ten．　Dort　ist　ein　so1ches　Subjekt　ein
phanomeno1ogischen　Beschreibungen　seines
cht nderes　als　Husser1selbst　ist．Dieses
n　der　Form，wie　das　Erscheinende　im　ref－
ht mδg1ich，das　nicht　erscheinende　Ich　zum
　Richtungsumwe dung　des　Blicks1鯛t　sich
iv　objektivie n，wenn　die　Objektivierung　des
1exi n　 r廿nd t．Husser1，der　im　ZB　im　Rah－
Prob1em　des　Ich　keine　klare　AntWort　geben、
ZusammnfaSS口㎎
　　　Wenn　wir　das　ZB　a1s　eine　vom　Blick　g　eitete　Beschreibu㎎des　Er1ebnisses　bezeich－
nen，kOnnen　wif　drei　verschiedene　Phasen　　kennen；1．den　Ab1aufsmodus　des　Objekts
im　BewuBtsein，2．d1e　konst1tu1erende　Phase　des　BewuBtsems，3．die　Phase　des　Blicks
se1bst．1und2m廿ssen　in　der　ph舳omeno1ogischen　Ref1exion　noch　weiter　aus地hr1ich　be－
trachtet　werden　und3ist　im　Hinb1ick　aui　die　Thematisiermg　der　Ref1exion　selbst　noch
eingehender　zu　untersuchen．
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